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Abstract 
Metaphor is a significant form in our language application. It is a kind of figure of 
speech, a cognition way, and a channel which human understand and comprehend the 
world. With the rise of cognitive linguistics, metaphor is considered as a figure of 
speech and a powerful tool for human cognition of the world as well. Metaphor is a 
mapping form one category domain to another category domain, which is from the 
source domain to the target domain. In the masterpiece Metaphors We Live By, 
George Lakoff (1980) and Mark Johnson pointed out that metaphor was not merely a 
figure of speech; it expressed the systematical mapping of concepts between two 
dissimilar or different domains; it is a cognitive mechanism based on bodily 
experiences, and the essence is to comprehend and experience one kind of objects 
through another. Thought is metaphorical and it is ubiquitous in our daily lives and 
literary works. 
Color words are essentially used to describe the color of objects in life and in 
natural world. In this colorful world, we are always able to find an appropriate word 
to describe the color of an object. Linguists have been studying the color words 
continuously. Berlin and Kay (1969) systematically summarized the law of 
development of basic words in human languages. Those words which describe colors 
in various kinds of languages are different and the number of color words is not the 
same, but they are almost the essential constituent part of vocabulary. As language 
systems with a long history, both English and Chinese are abundant in color terms. In 
this paper, discussion and research are made on the frequently-used basic color words 
in English and Chinese, such as black and 黑, white and 白, red and 红, yellow and 
黄, green and 绿, blue and 蓝, purple and 紫. 
In the past, studies on metaphor and studies on color words were independent, and 
they did not have intersection. With the development of linguistics and chromatics, 
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kinds of studies. And the metaphor study of colors began to develop rapidly. Through 
the comparative study between English and Chinese, we find that the metaphorical 
functions of color words in these two languages have some similarities, but more of 
them are different. Due to the differences in geographical environment of living, 
religious beliefs that people hold and different cultural customs, the metaphorical 
functions of color words present greater differences. This thesis makes a contrastive 
analysis on the different metaphorical cognition and different cultural connotation of 
basic colors in English and Chinese；it also expounds the similarities and differences 
of color metaphors and systematically analyzes the main reasons of the differences. 
The differences in national psychology, religious cultures, surroundings and customs, 
and emotional coloring lead to the differences of metaphorical cognition in English 
and Chinese. Comprehending the similarities and differences will help us to conduct 
better cross-cultural communication. 
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domain)向“目标域”( target domain)的映射。George Lakoff 和 Mark Johnson 在他





     颜色词本质上是用来形容生活中及自然界里事物色彩的词语。在这个色彩
斑斓的世界里，我们总能够找到合适的词语去描述一种物体的颜色。语言学家们




颜色词(black 和黑，white 和白，red 和红，yellow 和黄，green 和绿，blue 和蓝， 
purple 和紫)展开了论述和探讨。 
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Chapter One  Introduction 
1.1  Reasons of the study 
Metaphor, which was traditionally studied as a rhetorical device, has become the 
study object of numerous subjects nowadays, such as linguistics, philosophy, 
psychology, literary criticism, cognitive science, linguistic psychology, translation, 
semiology, and foreign language teaching, etc. The metaphor study from different 
aspects reveals that people are increasingly and keenly aware of the significant 
influence of metaphor in human cognition and social activities. British rhetorician 
Richards once pointed out that there was a metaphor nearly in one third of sentences 
in our daily conversions (Richards, 1936). Lakoff and Johnson, American cognitive 
linguists, coauthored the works of Metaphor We Live By in 1980, and they believed 
that human thoughts are based on metaphorical cognition. This famous idea by Lakoff 
and Johnson stirred up a metaphor revolution in contemporary academic world. 
The history of metaphor study can be said to be centuries-old. In the west, the 
earliest systematical study of metaphor should be traced back as early as to Aristotle. 
In his classical works, Poetics and Rhetoric, he defined metaphor as: "consisting in 
giving the thing a name that belongs to something else (Poetics, 1475) ". Aristotle 
mentioned the constitutive modes and rhetorical functions of metaphor repeatedly. His 
discussion on the definition and function of metaphor had a huge influence on the 
interpretation of this language phenomenon in western rhetoric in the subsequent 
2,000 years.  
Aristotle believed that metaphor is a type of linguistic means, which is using a 
word to substitute another word to express the same meaning. So metaphor is 
consistent with simile essentially. The main function of metaphor is modification. In 
"rhetoric", Aristotle stated that metaphor should be fetched from the related things and 
the relation could not be much obvious; people cannot find out the similarities of 
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In the 1930s, The Philosophy of Rhetoric was published by Richards and in this 
book he first proposed the philosophy of interaction theory. Black developed and 
consummated the theory afterwards on the foundation of Black's viewpoint. And the 
interaction theory had become the most influential theory of metaphor explaining 
since Aristotle's Comparative Theory. In Richards and Johnson's view, metaphor is a 
brand new process of creating and producing new meaning; and is a result of the 
interaction between two subject terms. Their study on metaphor broke through the 
limitations of traditional rhetoric, which restricted metaphor in the level of vocabulary 
and just regarded metaphor as a rhetorical phenomenon of comparison and meaning 
replacement; metaphor was considered a semantic phenomenon on the level of 
sentence. Among the outstanding researchers on metaphor are Lakoff, Johnson, etc; 
especially, the most seminal works is their publication of Metaphor We Live By, which 
symbolized the diversion from the rhetoric study of figure of speech to the cognitive 
study. 
In Chinese, the history of metaphor study is also centuries-old. However, we 
cannot find the same exact definition of metaphor in Chinese ancient books as that in 
the western culture. In China, the metaphor was still considered to be a branch of 
analogy until the 1980s, and there were rarely academic discussions specially aiming 
at metaphor, and metaphor was placed in the outline of "analogy" and was studied in 
parallel with simile. Not until Nan Song Dynasty did the first person who 
distinguished "metaphor" and "simile" explicitly appear. This famous scholar is Chen 
Kui (1128-1203) who has made a great contribution to the development of Chinese 
study on metaphor. Chen provided a particular classification of analogy. He was the 
first scholar who deeply and systematically studied metaphor. In addition, he 
explicitly came up with the concept of "metaphor" and placed metaphor into analogy 
as a subitem.  
As for the modern study of metaphor, the works Figures of Speech is the first one 
that specialized in figure of speech in China and another magnum opus is Rhetoric. 
Bixing by the famous scholar Li Jinxi (1936)．Another representative works is An 
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